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V I S I T A A C A S A B L A N C A D E L A L T O C O M I S A R I O 
£1 Conde de Jordana visita e! nuevo Consulado Gene-
ral de E s p a ñ a y ei Grupo Escolar 
LA LLEGADA A CARABLANCA 
Dosdo mucho anlos do la hora 
aijunciada para la llegada a Casa-
blanca del Alto Comisario ilusfre 
conde de Jordana una inmensa mu-
chedumbre invadía la plaza de Fran 
íia y-calles adyacentes lugar donde 
debía hacer alto las comitivas de 
los Residentes Genéralos de Fran-
cia y España. 
Están presentes tod?s las autori-
dadss civiles y miniares de la re- ' 
gión notándose también la presen-; 
cia de numerosas y bellísimas da-
mas de las diversas colonias de la 
ciudad. 
La población está engalanada. Los 
edificios oficiales y r.inchos particu-
lares lucen colgaduras los segun-
dos y los primeros tienen izadas 
las banderas do España y .Frau-i 
cia. 
A las puertas de la ciudad el Ba-! 
já con el jefe dé los Servicios Muni-
cipales así como numerosos miem-
bros de es{a Corporación esperan la 
llegada del conde de Jordana para 
darle la bienvenida en nombre de 
la ciudad. 
Una compañía del primero de 
Zuavos con bandera y música r i n -
den honores al Alto Comisario es-
pañol. 
El conde de Jordana a su llegada 
a la plaza de Francia desciende del 
coche y acompañado del Residente 
General pasa revista a las tropas 
mientras que las bandas de músi-
ca interpretan el himno naci mal 
español y la Marsellesa que los dos 
Residentes escuchan con religioso 
silencio. 
Seguidamente so organiza el cor-
tejo precedido do un coche 
cho de policía siguiéndole después 
el que conduce a los primeros ma-
gistrados de los protectorados fran-
co español y dspués centenares de 
coches oficiales y particulares tras 
ladándose a la Resi^ncia donde hu-
bo de separarse del conde do Jarda 
na el señor Lucien Saint que siguió 
viaje en dirección a Marraquech ya 
que su presencia en la capital del 
Sur era indispensablemente neco-
saria. 
LA VISITA A LA CIUDAD 
Después de breve descanso que 
permitió al Residente español ha-
cer una precipitada toilette se for-
ma nuevamente el cortejo para la 
visita a la ciudad comenzada por 
el muelle donde el conde de Jor-
iana admiró largamente la mano 
de obra del hombre en el mar re-
presentado este trabajo como una 
barrera contra el furor de los ele-
mentos desencadenados. 
Por el boulevard de Lorraine lle-
|a la comitiva al Parque Lyautey. 
Llegada al boulevard Monley Yus-
sef. El conde de Jordana manifiesta 
el deseo de visitar el nuevo Gon-
snlado de España asi como las es-
Cuelas españolas quo están conti-
guas, 
£1 wfíw Ontivoivs cónBul íreneral 
ífi Bspafb m Rabot y el canciller 
tkl mismo Consulado explican deta-
lladamente al conde de íordana lo 
m& el Consulado y el grupo 
fesoolar- casi en vía» dé Urminaciom 
Despuéí; la comitiva sigüe $0? él 
boulevard dél genera i Gouraiid y 
l'laza ádmlnistralivá y en un ges-
4Ío imposiblf de alabar el Alto do-
hhsario español quiere rendir uñ 
Justo homenaje a los mueitos do 
'a gran guerra. 
Sigue la cnmif.iva la marcha y 
después de visitar las instalaciones 
poslnies la visit.-; n Casublanca ter-
mina ntravosnudo las calles do Mar-
sella hasta llegar al Palacio de la 
Residencia. 
LA RECEPCION EN EL CENTRO 
ESPAÑOL 
Mucho antes de la hora fijada pa 
ra el vino do honor ofrecido por la I 
colonia española al ilustre y más! 
alto roprosontanto de la nación eh 
tierra marroquí una inmensa ínuM 
chodumbTo so congrega en los am- i 
plios salones del Centro Español. | 
A la llegada del Alto Comisario 
la señorita Pepita Carrasco ofrece 
al conde de Jordana un soberbio ra-
mo do llores En este momento una 




El presidente del Centro Español 
señor Rtíiz da la bienvenida al con-
de de Jordana. 
Invoca la memoria de su ilustre 
padre y se lamenta de la corta du-
ración del viaje del Alto Comisario 
Espera que en una próxima v is i -
ta el conde do Jordana podrá per-
manecer más tiempo entre sus com 
patriotas lo que permitirá a la co-
lonia española recibirlo más dig-
namente. 
Termina su alocución con vivas 
al Rey; a España y Francia; vivas 
que fueron repetidos por todos los 
asistentes. 
DISCURSO DEL ALTO COMISARIO 
Vivamente emocionado el conde 
do Jordana se levanta a hablar y en 
(érminos calurosos manifiesta cuan 
grande es la satisfacción que siente, 
de encontrarse en medio de sus com 
parletas. 
Con honda emoción—dice—he pe-
netrado en esta casa do España don-
de una bella señorita me ha ofreci-
do un soberbio ramo do flores de 
los colores de nuestra querida pa-
tria. 
Os agradezco infinitamente—si-
guió diciendo—la recepción que me 
habéis dispensado y que es más 
bien al representante de España que 
a mi personalidad y mi satisfaecón 
es inmensa al ver la estrecha unión 
que reina entre la colonia españo-
la. 
Os habés expatriado—dice—para 
trabajar en esta tierra marroquí 
protegida por la nación querida y 
amiga y debéis mostraros dignos de 
la acogida y do las protecciones que 
os ha sido dada 
Agradezco muy profundamente al 
señor Ruiz por haber invocado la 
memoria do mi padre. Ninguna aten 
ción podía serme más agradable ( 
La presencia de las autoridades j 
rrancesas a mi lado y un nuevo tes-| 
timonio de la amistad franco es-
pañola no son vanas palabras y es-
por lo quo os invito a gfitar 
cbnmigo i Viva el Rey; viva lapa* 
fm; viva FranciaI 
Las últimas palabras del ilus» 
tro cotute do Jordana fueron ahogá* 
das con írencUeós aplausos • 
NOTAS FINALES 
En üii discúrsb de Uñ miembro 
de la úoloniá española pidió la i i i * 
f orvenóión de los dos Residentes en 
' vor de un español que sufre con" 
liona. 
(£1 Altó Comisario después de la 
recepción en el Centro Español se 
hizo presentar a los miembros de 
la colonia española con los que con-
versó amistosamente dándose por 
terminado el acto en el Centro Es-i 
pañol que resultó brillantísimo. 
En la puerta despidieron al Re—| 
sidento español todos Tos directivos; 
del Centro Español trasladándose j 
acto seguido acompañado de su co-j 
mitiva a la Residencia General. | 
LA SALIDA DE CASABLANCA 
El general Jordana saldrá de Ca-! 
sablanca esta mañana a las ocho d i -
rigiéndose a Gouriga para visitar la 
instalación de los fosfatos. 
Después so trasladará a Marra-^ 
quech donde llegará al medio día. \ 
EL SULTAN CONCEDE CONDECO-¡ 
RACIONES AL SEQUITO DEL AL-
TO COMISARIO 
El Sultán de Marruecos ha con-! 
cedido al séquito del Alto Comisa-
rio español las sipuientes condeco-
raciones de la orden de Ouissan 
Alaouitte. 
Gran cruz al general segundo jefe 
do las fuerzas militares señor Gar-
cía Benitez. 
Gran Oficial de dicha Orden al ge 
neral jefe de la Circunscripción de 
Larache don Emilio Mola y al d i -
rector de Colonización don AngeV-
Torrejón. 
Comendador de la Orden a don 
Fermín López Roberts, teniente co-
ronel don Francisco Lacasa, mar-
qués del Castillo de Jara, don José 
Cerón y tenientes coroneles señores 
Castillo y Moragón. 
Oficiales de dicha Orden al capi-
tán don Luis Aranda y al periodista 
señor Ruiz Albeniz y Caballeros de 
dicha Orden al teniente señor To-
rrres Veglison y al periodista donj 
Emilio López. 
El plebiscito 
de la Prensa 
Una nota oficiosa 
El ministro de Justicia y Culto 
| participa al Alto Comisario lo quo 
EL E ^ I O DE BOLETINES PARk|si^l ie: 
ELECCION DE RKi.NA L'K LA FÍES- AI?unos ^eri,',dicos han Publica-! 
rpi ri'oIr.A-rw* T T. é do la noticia do determinado acuer-l 
T A E b C A D A D l A M A S N l M E R 0 S 0 [ / l 0 dol Slipremo ¿ J u J 
En la reunión que anoche celo-jticia relativo a uno de sus magis-
bró la junta directiva do la Asocia-i Irados; acuerdo que de ser cierto 
ción de la Prensa dió cuenta el so-j tiene carácter de reservado y del 
cretario señor Gavilán de las ges-j cual no se había dado conocimiento 
tienes que so realizan para el ma-: íl1 ministro { 
yor esplendor de la fiesta que oiga*-i ^ hecho de la publicación de tal 
niza la Asociación con el propó- ' acuerdo demuestra—no es la p r i -
síld de recaudar fondos para la ni^ra vez—que en el más alto t r i -
Casa do Názaret. bunal de la nación no se guarda 
También manifestó que en el día la discreción debida y que de sus 
de ayer también se recibieron gran - í^os ; de sus decisiones y de 
número de boletines sumando ya SU9 deliberaciones so habla públi-
más de un contenar los recibidos. camente antes de que deban ser 
En las tertulias que ayer fre- conocidos, 
cuentamos ya se barajaban los nom Sea csto imputable a algún rmem-
bres do bellas y distinguidas seño- bro del tribunal e a alar o aux:liar 
ritas do nuestra buena sociedad co- del mismo ea notorio que no ciebe 
mo futuras candidatas para osten- ocurrir y para procurar que se pon 
tar el nombre de reina de la fies- ^a ^ m i ^ o a ello el ministio do 
ta y madrina de la Asociación de Justicia >' Culto fia resuelto divide 
la Prensa. ( una real orden ai presidente dol 
Como el plebiscito ha de ser ia : Tribunal Supremo imoresándole 
garantía de la elección do reina no (lue sc dePuro mediante expediente 
se podrá saber la que tiene mayor cínien ha facilitado la noticia cierta 
número de votos hasta una vez vo 0 equivocada a la prensa v para 
rificado ej. escrutinio que so ha dé? que on t é p W 0 breve la sala de 
hacer ante el Notario y en presen-í gobierne adopte o proponga las me-
cía do la j ' ^ t a directiva de la Áso-j didas convenientes para quo la ac-
eiación. | tuación del tribunal no sea dada a-
Dentro de unos días so anuncia--conoccr en nin?ún caso más que 
rá en la prensa la focha para Ce-jcuando dcba serl0 y Por e^á 
rrar el plazo de admisión de bolo-t 1!amado a hacerlo 
tinos y seguidamente so irá al es-
crutinio. 
Una vez dado a la publicidad el 
nombre de la señorita que ha sido 
elegida reina de la fiesta los perió 
dices "El Popular" y DIARTO MA-
RROQUI publicarán el nombre do 
la señorita que cadn periódico ha 
elegido para dama do honor de la 
reina. 
El interés que ha despertado este 
plebiscito en nuestra población es 
garantía del éxito que ha de cons-
ti tuir la fiesta. 
&AETAZOS 




EL SEÑOR SERRES ES NOMBRA-i 
DO CONSUL DE FRANCIA EN TE-
TUAN-
Rabat.—El señor Serres antiguo 
jefe del Gabinete civil del ex resi-
dente señor Steeg acaba de ser nom-
brado cónsul de Francia en Tetuán 
en sustitución del señor Marín que 
regresará a la capital dol protec-
torado francés agregado al gabine-
te diplomático 
El señor Serres ha sido presen-
tado ayer en la recepción celebíida 
en el Consulado de España al A l -
to Comisario español conde de Jor-
dana que le dispensó una cariñosa 
acogida y felicitándose por su me-
recido nombramiei to. 
Mañana domingo a las seis de la 
tarde dará en el íloreciente Casino 
do Clases una conferencia el clis-, 
tinguido comandante médico don \ i \ 
conté Ganzo estimadísimo colabora-: 
dor de DIARIO MARROQUI. 
Esta conferencia segunda del si-j 
cío quo con tanto acierto ha abierto 
la jun{a directiva del citado Casi-j 
no se ha de ver muy concurrido de 
socios y do personalidades amantes 
de estos actos culturales 
El conferenciante; persona cul-
tísima ha elegido un toma que ha | 
{ despertado gran interés y habrá de i 
| ser escuchado, con extraordinaria: 
Marraquech—Un incendio que pu' atención, 
do haber tenido graves consecuen-j "Como nos engaña la materia" es 
-ins so ha declarado hoy en uno do el tema dc ia conferencia que m a -
los depósitos de esencia del aero-. ñana domingo dará en el Casino dV 
'^-"f'1 { Clases el comandante médico don 
Con toda rapidez fueron organi-; Yicente-Ganzo acto quo como áeci_ 
zades los servicios para la extin-í mos anteriormerite ge ha ver con-
ción del fuego entrando en funcio- curridísimo 
namiento la moto-pompa y los ex-
Un incendio en eh 
camoo de avia-
ción 
Un suboficial muere e 
un accidente de 
automóvil 
rt 
Anoche nos comunicaroa t|ti6 en 
la aona francesa ha muerto vícti» 
ma do un accidente dc automóvil 
ün Buboficial de aviación ospañoí 
quo se encontraba accidentalmente 
en el vecino protectoradó. 
Mañana inforinaremos amplia -
mente de este lamentable accidente 
que ha Costado la vida a un subofi-
cial español por el que elev-amos 
una oración y enviamos a sus fa-
miliares, jefes y compañeros núes* 
tro sentido pésame. 
tinínros del aeródromo y gracias al 
buen funcionamiento de estos ele-
mentos so logró dominar rápida-
mente, el fuego evitándose con esto 
una catástrofe 
Les causas de este incendio son 
aún desconocidas. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
Convocatoria 
Sc convoca a ¡miz general ostra-
ordinaria para d domingo 24 a las 
19 hor^s cu ül local dc ía Cámara 
de Comercio para tratar asuntos de 
sumo interés rogándose la más purt 
tual asistencia. 
Larache 22 de tto\4émbre de 1929 
El Secretario 
ANTON íO GAVILAN 
V B. 
El Presidente 
ANGEL G. DE CASTRO 
TEATRO ESPAÑA 
Lo que ha de ser 
ía vidá 
"Hay hombros—dice San Crisós-
tomo—quo parecen haber venido al 
mundo solo para el goce y para que 
puedan engordar este cuerpo pere-
cedero... 
A la vista do sus exuberantes me-
sas se retiran los ángeles. Dios es 
ofendido; los demonios se deleitan 
los hombre? virtuosos Sc' d^güil&Q 
y hasta los acomodaticios se goznn 
y ríen... 
Los hombres justos que ya han 
pasado .mtes que nos Jiros dejan 
las migníli-as fiestas a ks tiranos y 
para los hombros enriqu .'nidos por 
el ccüne'i une oTau el azote del 
mundo". 
Indudablemente que la entrega ab 
soluta al placer y la debilidad por 
las delicias óe la mesa; embota los 
sentimientos y estimula los instin-
tos. 
La vida no ha de ser una carrera 
c u y o único objetivo sea el goce, s i -
no un camino durante el cual ho-
rnos de procurar abstenernos de 
todo lo quo pueda hacernos perju-
diciales y procurar dispensar el má-
ximo favor al semejante y rendir 
a la colectividad toda la utilidad 
posible. 
La gula es uno do los vicios que 
más daño causan; no solo castiga la 
naturaleza del individuo sino que 
le predispone para obrar sin el con 
sentimiento y la guía del raciocinio. 
Una mesa opíparamente provista 
es una tentación del diablo para 
ahogar virtudes en el individuo y 
conquistarle para la maldad. 
La frugalidad no solamente es la 
más sano para el cuerpo sino que 
también, no ejerce maléfica influen-
cia sobre las inclinaciones y sobre' 
los actos dol hombre. 
?NO te dejes seducir por el bocado 
sabroso y no o entregues nunca al 
placer de la hartura. Ten siempre 
el mayor cuidado en saberte mante-
ner ecuánime y apartarte de las ten 
tacionos que quizás te llevarían has 
ta la más despreciable dignidad. 
La comida ha do ser siempre con-
siderada como elemento indispensa-
ble para la continuidad de las fun-
ciones orgánicas'nunca como un ele 
mente de placer. 
Si alguna vez te olvidas de la so-
briedad conque has de comportar-
te en la mesa, indudablemente si 
eres virtuoso, tendrás al día s i -
guiente sobre tu conciencia la tor-
tura de algún arrepentimiento por 
algo hecho no conforme a la moral 
o con el buen proceder de un hom-
bre. 
Hay más delicia en el comer f ru -
galmente que no en el saborear or-
giástico de abundantes y delicioáos 
manjares 
J. SAMARUG 
!íRfe, payaso, ríe1' 
Como ya hemos venida anuncian-
do hoy se proyectará en el Teatro 
España la hermosa super/producción 
cuyo título encabeza estas líneas 
"Río payaso; río1' es una formi-
dable creación del inmenso actor 
Lon Chanoy secundado por la en» 
cantadora éstrea Lorctia Voung y 
otros artistas notaples. i 
Lon Chaneys el mae&lro de la ea» 
raclerizációnl el hombre do las mi l 
cáras hace éh esta película la más 
personal de sus grandes creacio-
nes i I * * ft 
Mañana a petición de numerosas 
lamillas la (grandiosa producción 
"Alas*\ I 
Qapilla del Hospital de 
la Cruz Roja 
Solemne Triduo que en honor de 
la Santísima Virgen de la Medalla 
Milagrosa celebrarán en esta Ca-
pilla las señoras de la Asociaeida 
los días 2B; 26 y S7 del mes corrlen» 
te 
Día y 26 por la mañana.—^ 
las nueve misas 
Por la tarde. A las 8'30.—Expo* 
eición dc Su Divina Majeaíadv Ro-
sario; Tridue y Sermón que predi* 
cará el culto y notable orador cape-
llán castrense don Santiago Lucus 
Diá 27; mañana—A tas 8 misa dó 
Comunión 
A las 10 solemne misa cantada 
tarde.—A las 5'30 Como días an-
teriores y a continuación imposi-
ción de la Medalla Milagrosa 
Libros, Revistas, Periódicos 
Folletos. Trabajos 
comerciales 
m mm mi mi m mm m mm i mi- mi mi c r a m m mmm m 
•GOYA" 
E S P E C I A L I D A D EN TRA-
B A J O S A R T I S T I C O S Y 
DE GRAN L U J O 
PEDID LECHE " G A V I O T A 1 
Regalamos un bote de nuestra 
excelente leche condensada al 
consumidor,a cambio de einco 
e t i q u e t á s de las que van pega-
dás á nusstros botes. 
£1 canje se e fec tuará en los E s -
tablecimientos expendedores. 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S D E S D E L A R A C H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.a clase i 3.a clase 
I d a 
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L A R A C H E - P U E R T O . 
N O T A . — E l servicio desde la Plaza de E-paña, es o« nb» \* 'o 
con los coches -automóvi l e s de la Empresa «Hernández Hermanos » 
Larache tfT de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
L a Castellana 
RAMON PEREZ CASTET.LO 
SERVICIO DURIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHE TAN 
XAUEN Y BAB TAZA ' ^ 
Salida diarla de LARACHE para TETUAN-CEUTA y vicever 
enlace al Correo de Algeciras a la ida y regreso ^ 0011 
La Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPQR 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en co 8 
celebrado en esta plaza el 15 del pasado mes de Septiemh61^0 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS n 
BARQUE A J E F E S , OFICIALES, CLASES Y TROPA DEL TERR^ ^ 
HORARIO D E SALIDA: Larache-Tetuán-Ceuta, con enlace al c0^0 
j da Algeciras S'SO madrugada.—Ceuta-Tetuán-Larache: 4 de i 60 
ENLACES CON XAUEN Y BAB TAZZA tm%' 
De Tetuán a Xauen a las 8 y a las 14. De Tetuán a Bab Taza B'IK 
OFICINAS: En Ceuta, calle Alférez Baytón bajo del café «iZ14 
Mundoa". Teléfono núm. 119. Tetuán. plaza de Alfonso Xla TJ0* 
fono núm. 236—Larache oficina Levy. Plaza de Eapafla 






* ; tSU PERÍODIGO? ^plOWOPOLIO M TAIAOO^ 
D I A R I O M A R B Q Q H ' |>EL MOftTS DE AFRICA (fflA-
PORQUE HALLARA USTEt 
EN E L AMPLIA INFORMA-1 Labope» que se fecomiendAB 
i CION DE TODO CüANTC P ^ r 0 8 de ^ HABANA de8íifl 
PUEDA INTERESARLE. ^ W * . 0,75 en adelante. Gigarroi 
¿PORQUE SU SECCION DS^ÍP11108 a 0»20 T 0»80 7 MMA 
PUBLICIDAD L E ENTERA- j 1 Í̂LA E X T R A " a :0,40. Pioa^JI 
ras "SUPERIOR* «¡EXTRA* | 
FLOR D E UN PIA"-. Cigarri-
llos d é pisadura extra " E L E * 
QANTES. OigarriUos INGLE-
S E S T EGIPOIOS. ñ 
RA A USTED DE CUANTO S » . 
& Q Q R 0 9 0 
W 3 M J Ü O R E S VINOS D J 
pepósilarip^ Manuel Arenas 






Sept . . 12 y 26 
Ochib. 10 y 24 
Novie .1 7 y 21 
Dic ie .J á v 19 
Tarra-
g O ü f t í 
Vlern. 
2,16,30 
13 y 23 
i l v25 
8 y ¿2 





14 y 28 
A l i -
cante 
Lunes 
5 y 19 
2,16.30 
I 2 y 2 6 l 4 y 2 8 
9y23; i ly25 







6 y 20 
3 y l 7 
1,15,29 
12 y 26 13 y 27 
7 y 21 
4 y 18 




8 y 2 2 
5 y 19 
Ceuta 
Viern. 
^ 2 3 ' 
Rápido Algeciras - Sevilla 
Pasajeros y mercancías entre Sevill a-Jerez-AJgecíras y viceversa 
magníficos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidez fl011 
servicio enlaza con los vapores a Gibraltar y los correos a Cent 
Tánger, con los ómnibus a La Línea y Málaga, y por la tarde coin ^ 
expresos de Madrid y Mérida 08 
SALIDA D E SEVILLA A LAS O'SO—SALIDA DE ALGECIRAS Woo 
P A R A I N F O R M E S Y BILLETES 
6 y 20 E n Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóf 22690—En Jerez: El Golmad • 
?1 -.^Y í? Teléfono 1074—En Algeciras: En el Muelle, Marina 3—En CasablancI' 
1 4 y ? 8 1,15.'9 oficina Minerva—En Ceuta: Empresa LA CASTELLANA (Agenoia Val. 
2n 3 y 27 verde) Teléfono 119.—Larache oficina Levy, plaza de Espafla 
NOTA.—Transbordo en Ceuta al v^por ^ M e d i t a a . . . r _ 1 
acstino a los puertos de Tánger y Ls^nche. 
O T R A . — - S e admite carg^a para todos h s puertos J \i*;wn.-
e islas C a n a n a s y Baleares 
Ajfen cía en Urache F R A N C I S C O LLOP1S 
Serricio ¿ u m o entre A lcázar Laraghe. Arc i ia , T á n g e r , Te-
^ á a f Ceuta 
1'BTANqOS 
• massmsaai 
La mejor euebilli | é afeil«r 
paquete de diei eueh^laa 4'04 
petetas. Una suobliia Bueiia, 
Q'W* Dfi yentai m 1$ t f • * 
De L£r%c&<£ 
Arcll» 
« « ; • • • < ' 
Horas de salida Tarifa de precies 
¿7 45, ipdO y \7 
6ran Hotei Restaurant €spaña 
S I T U A D O E N L A P L A 2 A D E E S P A Ñ A 
Antiguo hotel, montado a la moderna, con magnifico servicio 
de comedor, espléndidas habitaciones y cuartos de baño. Co-
midas a la carta, por abonos y cubiertos. Se sirven eccargos 
Ksta Casa cuenta coErun 
C o m p r e Vd. 'Diario M a r r o q u í ' 
N O T A . — E l ceche ... 
'ss 17 bsrss s^U l i é i s 




déoal De Lafsehe ^ 
Tehiás 
ÍO^SÍ!? $ Lalaeii« 
0% Ateisar 
MI A l e á s s r 






Direcle y sin pa-
sar per Tánfer , 
3*30 madrugada 
y IV30 m. 
S^iO, U'SO, 13. 
15, l ^ i O . H ' a 
f í 9 httim 
6*45. # 3 0 , 1Q 
12430,14-30.16 
y 12*30 
Directa ? sí» pa« 














UNA GRAN MARCA 
P A R A D I S T I N G U I R D O S E X C E L E N T E S J P K O D U C 




































Son las mejores del mundo 
La leche condensada E S B E N S E N es fabricada con le* 
che procedente de vacas sanas de Dinamarca, alimenta* 
das con los ricos pastos de aquel p a í s . E s recomendada 
para n i ñ o s y enfermos. D e s c o n f í e de las muchas IMITA* 
C I O N E S que se han hecho de este articulo y exija stem* 
pre en la lata el nombre de P . F . ESBENSEN. 
Representante en L a r a c h e : Antonio L6p«£ Escalant 
COMPAQNI A. 
UomieiUo fM^Mai PAíUB, 50, E s e 4 Aajwi 
t d M i i H ^ I I A O K H i n i M í BIUMIA, W M f c M i i » 
Ementan do depóiikofl, 9 v*«la f 
Oefósito a ^entimlesli 
Peeeue&to y «obro d« 
Ü T é & í t m eampaña—Préstamo» aobre méreaaeül 
Ift^iiM de fofMicra-Operaeioní*» sobre tllrson.Depósito de lllab> 
SnneHpoiones Pa^o de ^i^onm» 
Aíqui ler d » departamento» de «ele* 4f h1fiiT<r 
i ^ í l ^ t R a q u e l » » | a r Í M de eréd i te lobce todot lo* pito 
Afenties eo mAHOlA 
? todag las dudades y pplneipeles loealidad^N 
A R W L I A , de TUReZ y de IBARRUBOOS 
Qarrelepa Aleésgí 
IWWWtMI'ü' iWl l l lHli 
N O T A S . — E s t a E m p r e s a expende billetes corridos hasta 
e c i r a s , e n c o m b i n a c i ó n con los vapores de « B l a n d Line» 
que salen de T á n g e r . 
Banco español de Crédito.-^- I 
E s t a E m p r e s a taene estabtecid'} un gran servicio de auto-
móvi l e s d e g r a n lujo y comodidad entre Algec iras-Gadizy vice-
versa y A l g e c i r a s - S e v i l l a , en c o m b i n a c i ó n con la llegada y sa^ 
lidftde lo s vaporesocorreos de Afr ica . E n és ta se expenden 
billetes p a r a todas e tas l i n e a s . — L A E M P R E S A . 
Capital social: 50 milleaes de peseter 
Capital désemboisados 30.428.500 pesetas 
Reservas: 30.290.448.26 
Saja de akorrosi Intereses 4 % a la vista. Cuentas esrríeatei 
ea pesetasy diviaseztr&njeras 
Stscvrsai en Laraehe* Avenida Reina Victoria 
Horas de Caja: D e J a 13 
G A F E B A R-R E S T A U R A N T 
Eseelente servicie de CorneéE% 
Bebidas de excelentes y aeredtadas Ssarcai 
Reraeia de trenes que regirá a partir del día í 1 
C B Ü T A A T B T U A W 
CEUTA (PUERTO) ¿ 
CEUTA S,' 
TETUAN Ll 












J f c T U A N 4 C E U T A 
A n u n c í e s e en DIARIO M A R R O O U l ! 
TETUAN 
CEUTA 
C E U T A C P U ^ T O j U 
Creces.—Los treces C . 1 y M. 33 erazan en el Nef* 
ees M. 32 7 Q. 2. Les treaei Mi 34 y M. 36 srassn 
a i R ú e d i o a i N . a i j M . 19, 
A N T E U N G R A N F E S T I V A L 
plebiscito pa'a eegir reina de m 
fiesta y madrina de ^a/ sociac ón 
de la Prensa 
Paro la gran fiesta quo organiza f será madrina do la Asociación de 
para en breve la Asociación de la ' lu Prensa para lo cual todos los la-
prensa de Larache ha quedado' rachenses pueden emitir su voto 
abierto un plebiscito. llenando el bole(ín inserto á con-
La señoría que obtenga mayor nú- ' tinuaeión. 
moro de votos en el escrutinio que! Los Boletines deberán enviarse 
so celebrará ante notario, será in- ; firmados al secretario de la Aso-
vitada por la Asociación para que ciación do la Prensa, don Antonio 
acepte la designación | Gavilán. Fotografía "Yo ". Avenida 
En esta fiesta la señorita que por Reina Victoria en los altos del café 
mayoría de votos sea elegida reina "Reina Cristina". 
Cupón para elegir la madrina dé la Asociación y Reina de la Fiesta 




Envíese el cupón en sobre cerrado indicando PLEBISCITO DE BE-
LLEZA. 
EL RESIDENTE GENERAL A MÁI 
RRAQÜECH C a r t e l e r a 
T E A T R O E S P A Ñ A . — Estre-La cuestión hidraúx 
y las langostas motH Z n í ^ X ^ : ^ . 
V a n S U V i a j e i C I N E M A X . - E s c o g i d o pro-
grama de p e l í c u l a s . 
Marraquech—El Residente General ———,-,.,„,m„,m^^-.._ 
francés M. Lucien Saint se espera, 
en esta capital procedente de Ca- í 
sablanca 
Su llegada no tendrá ningún cere-; EfUeClalífía ñ ñ í m É ^ é l t IOS 6108 
J. Manuel Ortega 
monial. 
Vendrá acompañado por algunos | 
jefes de servicios y a las puertas; 
de la ciudad será recibido por el 
gencralHuro jefe de la región y 
otras autoridades. 
El Residente viene principalmen-
te para la cuestión hidráulica 
en el Sur y procurará estudiar las 
medidas a tomar para la destruc-
ción de las langostas. 
Al medio día recibirá en Marra-
quech al Alto Comisario español 
y por la tarde asistirá con este a 
un almuerzo en La Bahía. 
El sábado los Residentes español 
y francés asistirán a una gran re-
vista militar. 
El regreso probable del Residente 
a Rabat será seguramente mañana 
domingo. 
Oculista de los Hcapitales Militar 
y Cru/. Roja 
D plomaoo de? lostituto Oftá^mj 
co Nacional de Madrid 
y de i*Hoteí Dieu de Pari? 
C&mioo de la Guedira nura. 4̂  
H ras de coosnita: d a 6 
de la i-ard 
» —mm—m—ammmmmm 
embaron k Hazan 
g M O S X MUSICA 
Oraínófoños y discos "Columbia" 
de todos los precios. Esta casa in-
vita á su distinguida clientela a es-
cuchar los últimos discos "La Voz 
¿e su Amo" y "Golumbia", tangos 
argentinos por el trío Irusta, cante 
flomenoo por Valí ojo, Angelillo Pena 
ttiijo), Centeno y Marchena; couplet 
POP Carmen Flores, Pilar García 
? Paquita Alfonso y otros muchos 
difícil de enutnerat 
-Grandes facilidades de pago 
Agencia en Alcázar junto al Gasino 
de Clases 
Aceite de otiva 
mejor de mesa y para tod( 
^0 la marca registrada "Pelayo' 
^portadores: F. Durban, Crespo > 
Compañía. Sevilla. 
Agentes exclusivos para Larach. 
y Alcazarquivir A. & S. Amsoler 
Apartado número. —Larache. 
ANUNCIESE EN DIARIO 
MARROQUI 
NOTICIERO DE LARACHE 
Anoche, tuvo lugar la torna d 
dichos do. vla joven señorita Rita 
Pambo, con el antiguo vecino de 
•3sta localidad don Ramón Martínez 
ijúndose la boda para en breve. 
*«* 
En el sorteo celebrado ayer en el 
Hospital do la Cruz Roja ha corres 
pendido el número 124. 
Ha sido destinado a las Intcrvon-
oióriés Militares efe Larache el dis-
inguldo oficial don Emilio Pardo 
que go?.a en Larache dó geneiales 
simpatías lo que vivamente cele-
bramos 
para la fabricación de mosaicos- D i 
rijan solicitudes de trabajo aparta-
de Correos 399. Casablanca. M. Curt 
ür iar t i l De. Grau: cura 
tismo, Reuma. Gota. Es el 
disolvente del ácido arioo. 
Ar t r i -
me jor 
Operarías de prendas de manga 
medias operarios y aprendizas se 
necesitan en la sastrería de Félix 
Bornstein. Pasaje de Gallego. 
ACADEMIA DE CORTE.—Desde 
esta fecha ha quedado abierta la cía 
se de corte y confección por el mé-
todo más sencillo y acreditado que 
En Tánger se encuentra enfermo; e5Ígte y qiie el afio aníerior ^ dió 
el redactor-jefe del '•Tieraldo de Maj a conooer en ei colegio ^ gta> 
rruecos" señor Rlvas al que desea.UeL Es útil y necegario a toda mujer 
restablecimiento | d6 humilde y elevada p0slcióIL Hoy 
es en la carretera de Alcázar. Anto-
Gran rea^zacíón 
A RIO REVUELTO, GANANCIA 
DE PESCADORES.—APROVECHAD 
LA OCASION 
Por traslado de local, García 
Hermanos realizan hasta el día 30 
del corriente todas las existencias 
de su establecimiento de comesti-
bles sito en la antigua plaza de abas 
tos haciendo grandes rebajas de pre-
cios. 
Verdadera ganga en conservas de 
pescados, frutas y carnes y en v i -
nos y licores embotellados. 
Visitadlo y os convenceréis. No i 
olvidéis la dirección: GARCIA HER 
MANOS. Avenida Primo de Rivera 
junto a la antigua pescadería. 
De Beni Aros ¡legó ayer el inter-
vi'ntor militar de aquella región don 
Santiago Roviralta . 
Se encuentra enfermo el profesor 
del Grupo Escolar señor Prieto al 
que desoímos franca mejoría 
« • » 
Por el .nal estado del tiempo ayer 
no llegó n Larache el avión rorreo 
de Sevilla 
nia García. Para informes, estable-
cimiento García Hermanos. Ultra-
marinos. 
Ult ima Hora 
CONTINUA LA AGITACION EN 
CHECOESLOVAQUIA 
Praga—La agitación provocada 
por los estudiantes de lengua ale-
mana continuó durante toda la ma-
ñana 
La policía se vio obligada a inter-
venir, practicando numerosas de-
tenciones 
Varios policías dispersaron a un 
numeroso grupo de estudiantes an-
eionale?. que intentabán penetrar en 
un inmueble 
LA SEGUNDA CONFERENCIA DE 
LA HAYA 
Paris—El señor Bríand ha reci-
bido esta mañana al embajador de 
Alemania 
El ministro de Negocios Extran-
jeros francés ha recordado al re-
presentante do Alemania las razo-
nes pos las cuales Francia sugiere 
fijar para el 3 de enero próximo 
la fecha de la reunión de la re-
unión de la segunda Conferencia 
Para cualquier colocación fija o - ¿e -¡-^ ijava 
por horas se ofrece joven, sabiendo 
mecanografía y con oooncimentos 
de francés. Preferirá colocación por 
horas. Informes en este periódico. 
Se alquila una habitación amue-
blada para caballero solo. Piso enoi 
j ma de "La Vinícola". Plaza de 
Después de haber estado unos días , España, 
en cama ligeramente indispuesto sa 
ludamos ayer muy mejorado al rc-
Los citados políticos quedaron de 
acuerdo sobre este punto fijándose 
por t'^nto para dicha fecha la gé-
cunda Conferencia do La Hava 
presentante en Larache de la impor-
tante sociedad de Madrid "Marrue-
cos Forestal e Industrial" don En-
rique Romero distinguido amigo 
nuestro 
Felizmente ha dado a luz un niño 
la joven esposa del guardia civil 
señor Moya que fué asistida por la 
notable profesora doña María Fer-
nández, por lo que felicitamos a 
los padres y familias del recien na-
cido 
Se cncuetra mejorado de la afec-
ción que susfre a la vista el doctor' 
PERDIDA. Se ha extraviado un 
perro pequeño que atiende por el 
nombre de Bas. El que lo entregue 
en el palacio de Guisa será gratifica 
do. 
• • • 
Despacho de leche.—Vaca y ca-
bra. Plaza de Abastos. Puesto nú-
mero 164 
Parque de intendencia 
de Larache 
El día 23 de noviembre actual ĉ -
don Antonio Seguí al que deseamos Obrará concurso esta Junta Econó-
LAS EXPORTACIONES ITALIANAS 
BAJAN REGULARMENTE 
Roma—Una nota oficiosa anuncia 
que las exportaciones francesas en 
Italia van en aumento constante, 
mientras que las exportaciones i ta-
lianas bajan 
La nota agrega que esta si fuá-j 
ción es consacuencia de la eleva-| 
ción de los derechos franceses so- Los ministros de Fomento, Ha-
bré aduanas que colocan en según-1 c¡cnda e instnicción Pública seño-
do lugar a las mercancías italia-
nas 
MUERTE DEL DOCTOR FERRAIS 
Barcelona—Como se temía ha fa-
llecido el sabio doctor Ferran sien-
do su muerte sentidísima 
La re^l familia ha envidao sen-
tido? telegramas de pésame a lo^ 
familiares del doctor Forran 
MUERTE DE UN REDACTOR DE 
"A B C" 
Ha fallecido en Madrid el redactor 
de "A B C" y notable periodista 
señor García Mora 
El secretario particular del Rey 
manifestó a los periodistas que el 
Monarca al enterarse del fallecimien' 
to del señor García Mora ordenó 
se enviase a la familia del finado 
una carta expresiva de pésame, pues 
había sentido vivamente su muer-
te porque le profesaba singular 
afecto 
El entierro del notable periodistaí 
García Mora so verificó esta tarde 
constituyendo una sentida manifes-
tación de duelo 
THOMAS ES RECIBIDO POR E l i 
PRESIDENTE 
El señor Albert Thomas acom-
pañado por el ministro del Trabajo 
señor Aunós fué recibido por el 
general Primo de Rivera 
Esta noche será obsequiada tari 
saliente personalidad con un ban-
quete en la Secretaria de Asuntoá 
Exteriores 
EN LOS MINISTERIOS 
Italia ha declarado necesaria la 
revisión de las tarifas 
EL ACCIDENTE DE LINDBERG 
res marqués de Guadalhorce, Cal-
vo Soíelo y Callejo recibieron eri 
sus respectivos departamentos nu-
merosas visitas 
LA INFANTA ISABEL EN TABLA-
DA 
Sevilla—Esta mañana la infanta 
doña Isabel estuvo visitando el ae-
ródromo de Tablada 
una rápida y total curación 
* * * 
Vendo automóvil torpedo cinco pía 
zas "Panhard Levaeor" excelentes 
condiciones marcha. Informes ofi-
cina Lcvy, plaza España. 
• *• 
Desde primeros de mes se dan 
lecciones de sombreros en el paseo 
de Cintura número 1 casa Cadenas. 
Se necesitan obreros inteligentes 
mica para adquirir 1.852 quintales 
métricos do leña para hornos para 
situar en el Parque de Intendencia | urs' 
de Larache. 
Las condiciones para concursar 
etc. pueden verse en el tablero de 
anuncios de este Establecimiento. 
Larache 7 de noviembre de 1939 
El Secretario 
BENITO DE HERRERA 
V.0 B.0 
E l Presidente 
ROSADO 
Londres—Según las últimas inforei 
maciones relativas al accidente re - | 
cientemente sufrido por el aviador, 
Lindberg en su último vuelo y cu-
ya naturaleza ha sido considerable-
mente exagerada por la prensa el 
| célebre aviador no sufre herida al-j ^jíí TREN ATACADO ' 
i guna siendo su estado completamen j 
I Belgrado—Parece ser que el treri 
MONOPLANO GXPreso de Oriente ha sido atacado 
j en la noche úl t ima; pues se ha ob-
—Para el año 1930 j servado que a la estación próxima! 
la locomotora ig-
• te satisfactorio 
GIGANTESCO 
quedará terminado un gigantesco llegó solamente 
monoplano capaz de efectuar un^ norándose el paradero del resto del 
raid de doce mi l kilómetros sin es-
cala 










De todas las clases procedentes do 
España de los acreditados viveros 
de Vicente Hernández, se venden en 
el Hotel Cosmopolita 
g^Pan Condal 
EL MAS FINO Y EXQUISITO 
El rey de los panes de lujo. El de 
más fácil digestión y mayor Valor 
Nutritivo. 
Reparto a domicilio y despachos en 
ta Plaza de Abastos, puesto de la 
•ntrada de Fernanda Castaño y en 
la calle Real puesto de Antonia 
Burgos. 
PANADERÍA "LA F.SPir. \ TVR 
ORO", Barrio Pescadorós 
LARACHE 
m m mayoreitos e * , 
estos bebés no querían tomaf ya más leche y sin 
embarco el médico insistía en que la leche conti» 
nuárá siendo la base de su alimentación. 
Mamá estaba preocupada . . . pero solucionó e! pro* 
bietna dándoles rebanadltas de pan bien llenas 
de confitura blanca que sus hijitos tomaban con 
verdadero afán. La confitura blanca no era otra 
cosa que la riquísima, pura y nutritiva 
L e c h e 
C o n d e n s a d a a z u c a r a d a 
L A Ll 
Sin diluir, tal cual s c h dn¡ S< 2 
Madrid—En el expreso de Irún 
llegó esta mañana a Madrid el co-
nocido hombre público Albert Tho-
mas acompañado de su señora sien | que necesiten materiales para su^ 
o recibido en la estación por el j contratas, consulten antes de haoeff 
ninistro del Trabajo señor Aunós adquisiciones, la Casa Espüola máaj 
el director de Corporaciones se-j antigua, establecida en Casablanoai 
lor Madariaga j M. CURT. j 
Hoy Albert Thomas será recibido Precios indiscutibles, grandes fa-
or el general Primo de Rivera cilidades de pagos, exisencias im-
i portantes en picos, barrenas, pa-
; las, hierro para barrenas carreti-
A las once de la mañana salió en| 11as; trituradores de piedra; molino^ 
automóvil el Rey con dirección a de arena; compresores para 2 y 3 
la finca "Somoságua" que posse el martillos con todos accesorios; ex-, 
marqués de Larios en la provincia' plosivos; dinamita; mecha y detqf 
EL REY A I . CAMPO 
de Madrid donde asistirá a una ca-
cería organizada en su honor 
Don Alfonso regreso a última 
hora de la tardo 
nadores. 
Telegramas: Curt. Casablanca.--» 
Aparado de Correos 399. 
M. CURT. : 
^ I ^ Í mk m t ¿ra ^.^s 
Junta de Piaza y üuar 
nloión de Larache 
ANUNCIO 
121 día cihóo de Oiciembre p ró-
ximo, celebrará este Organismo la 
compra con destino al Parque de 
Intendencia de esta Circunscripción 
de 301 QQms. de ¿arbón vegetal 
para entregar en Larache 4.000 
QQms. de cebada para la misma pla-
za y 1.000 QQms. del mismo artícu-
lo para situar en el Depósito de la 
Plaza de Alcázar, para lo cual se 
admiten ofertas de 1 a i r 3 0 horas 
del citado día cinco 1 
Los depósitos del cinco por cien-
to para poder concursar, han de ha-
cerse en la Caja de Caudales del 
Parque de InVíndcncia, rmdiéndosí 
vorifíCRr iodos los días ¡ ahorah l t íá í 
Los artículos han de ser de pro-
ducción nacional, admitiéndose lairt 
bl4n los de la zona cid protectora» 
do espafiol en las oondiciones de-
terminadas en el pliego d<á condi-» 
ciónos legales. 
Los gastos de anuncios serán aá-
tisfochos á profrtileo entre los aá-¡k 
judicataríos. 
Larache 18 de noviembre da' 
1929. 
E l Comandante Secretario 
GARLOS ROSADO 
V. B. 
E l Coronel Presidente 
LOPEZ 
Se vende 
O se alquila una cantina en el 
iatnento de Nador propiedad do 
p las horas de Caja, b«8ta las l a j Frfmciseo Cardosa. BarriQ de kva 
lloras del dí^ 4» 
I I E N ALWMZ t W U I V t r t 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. GaMño 
La moderna pobla-
ción de Alcázar y la 
obra de los Regula-
res de Larache 
Ante?, mucho »ntes de lo que 
en realidad pensáramos, tendre-
mos la moderna y europeizada 
ciudad de Alcázar, instalada en 
su ensanche, con rectas y espa-
ciosas calles, edificios de moder 
na aiquitectura, profusión de jar-
dines, placas, pa?eos y parques. 
A la realización de esta magn? 
obra, con la que está encariñado 
nuestro cónsul interventor, don 
Luis Maiisca!, que no descansa 
en sus trabajos para que prontr 
pueda ser un hecho, contribuye 
eficazmente el prestigioso jefe dt 
los Reguiares de Larache. 
Y decimos que contribuye efi-
cazmente el primer jefe de los 
elegante barriada de la vieja y 
nueva pobiación, un soberbio 
Parque, con espaciosas avenidas 
y paseos, será construido en bue-
na cantidad de metros desde la 
vía del ferrocarril hasta cerca de 
lo que sirve de tapia al campa-
meato de los Regulares. 
Si unimos la actividad que des-
pista en estos trabajos, el culto y 
entusiasta teniente coronel del 
Grupo de Regulares, don Juan 
Yagüe, con la no roeoos actividad 
y cariño que pone nuestro üustre 
cónsul interventor en las oirás 
del ensanche, no es difícil supo-
ner que pronto tengamos la mo-
derna ciudad de Alcázar 
L a terminación de la prolonga-
ción de Sidi Aii Bugaleb, que ha 
servido para hacer la más hermo-
sa avenida de todo e! protectora-
'O, la pronta terminación del es-
p^cioso edificio de Intervención 
civil. Consulado y Junia Je Ser-
vicios Municipales, el hermoso 
heroicos Regulares de Larache, r- c ~. c • 
, » v .. ' i i wupo hscO'ar tspana y la proba-
pürque el señor Y agüe está He ble edificación por esa parte de 
ción, que han de servir para con 
vertir en hermosa y elegante ba-
rriada, lo que antes era ictransi-
vando rápidamente a la practica!, *í t : * , , 
. f t , jUfutura iglesia catoiic?, han de 
sus amplios proyectos de edifica-1 
J I | apresurar n u e v as cdificacjoner 
particulares. 
Toda esta magna obra qa-» sno-
I tamos, ba de estar lerminida pa 
table y ofrecía serios penaros a la' • x < i . 
. , . el próximo Juaic, sin contar 
higiene y salud publica. f i i . . r . . . . 
, . ¡ con la iaíervertción civil y Junta 
Cada vez que pasamos por de-1 . c . . , . . 7 ^ 
. r , . n * j i >- fde Servicios Municipales, que a 
lante del campamento del ürupo r- j , , - n „ 
, n . . noes del próximo Enero, esUrán 
de Regulares, encontramos nue- . . . . . .. . 
, t , ,. . instaladas en su nuevo edificio, 
vas y elegantes edificaciones, que 
Los debuts de hoy 
Hoy d e b u t a r á n en nuestro 
toatro tres no tab i l í s imos n ú m e 
ros que j í t i o i a m e o t e ban esta-
do actuando con ruidoso éx i to 
en el teatro E s p i n a , de Lara 
che. 
Son estos n ú m e r o s la bel l í s i -
ma y reputada bailarina R o c í o 
t leyei , el genial máquie t i s ta 
El áomaiór deAicazar 
Como anunciamos en nues-
tro n ú m e r o di ayer, m a ñ a n a , 
de cinco a cio;o y medÍR de la 
tarde t e n d r á ugar el reparto 
de arm m?n?03 los somatenis-
tao dí A i ázar 
Este acto se e f e c t u a r á en la 
casa partícula; del cabo de los 
S o m a t e n e ü de esta plaZa nues-
Mario, con sus c ó m i c o s ínter-j tro disí?nguidc amigo don Juan 
medios d« cante ^ o t é S e b , ^ la v m en la calle de 
encantadora Safiars-u, cons|- | lfis P ^ i m « r a s , » n la parte alta 
derada como eminente estrella del deposito d;l Monopolio de 
moderna. T a b e o * . 
Estos notables n ú m e r o v con | A e^arto tel armamento a 
que la Empresa del Alfonso Xar ioá spmatenktis, as i s t i rán ade-
obsequia al consecuente y d i s . i m á s deI o b o » ú subeabo don 
tinguido p ú b l i c o de Alcázar, 1Luis Hontoría)r los vocá!es se-
actuará en nuestro teatro s o l a - ! ñ o r e s Rdfat;, ™lv*d°r Y don 
mente ei áb do v él d « m ^ g o : J o 6 ¡ Q ^ 0 . 
po;- t-ner firmado contrato con \ ^egu. am. nfe se bara t^m-
ótras Empresas . b ' é ' * n P í f e s e l a del ©¿pitan 
Unidas a este e s p e c t á c u l o se 
p r o y e c t a r á n d o ? estupendas 
pe l í cu las , consideradas como 
verdaderas joya.s c i n e m a t o g r á 
f ícas . 
Muy bien por !a E m p r e s a de! 
\!foneo X í U al proporcionat 
A p ú b l i c o variedad de espec-
t á c u l o s . 
denotan bien claramente ¡a raag -
| Solo falta ahora que U. acción 
nitud del proyecto a ejecutar. 
particular sepa raunifastarííe v 
f d e s e ñ a i e s d e vida en ei ramo 
Áun no hace muchos meses, lo . 
_ j a s Cüas trucc iones . 
recordamos perrectamente, el Z j ! 
mag^stuosü entrac'a a la 
puerta principal del hsrmosc 
campamento. A msainoióa de 
esa avenida, uaa hermosa rotúa-
da, sobre la que se fevsnta una 
píaíaforms de cemento, que ser-
vi á para colocar dentro de unos 
días una gallarda farola, igual a la 
que luce en la plaza de la Amis-
tad Franco-Española. 
p r ó x i m o t ras laüo de esteu 
del pasado Juaio, que se inauguró5 . . • r • i 
. V i . . , dependencias oficiales, el ere 
lapnmen. casa-chalet a= If? R t o - . ^ n ú t a e [ 0 ds. fam.!ias m 
y e c t 3 d « a cooslruir, y eB la « - ¡ ^ ^ han de ar ^ 
tuahdad pasan oe doce laá tc?mi-; . „ „„„ 
, , . , i c ien casas que construye eí 
nadas y las que se hallsn ea 5 R̂  D « „ „ I . • , 
. J ^ O'upo de Kegi»lares , los e í e 
truccíón. * . 
,g jsiics oudlet coa vt. wí j o s p«ra 
Actuaimente terminado unaje | | e rro t«rr i i í a a g e r - F e í , n 
espaciosa aveaida. toda Asfaltada, suficic£jles e í e m ^ n í o s Ce vida 
que da mag^stuosü enfra$a a la para ia instaiaciou por toda esa 
parte de -womerctos. 
Por eso pea íx í ios a la a c c i ó n 
particular que de s e ñ a l e s de 
vida en nuevas s o o s t r u c c i o n c » 
por ese ensanche que no ha 
de tardar en que sea la moder 
na de a l c á z a r . 
E | Io , -dfeínáh Ue ser de 
esidad como complemento 
ntre los chalets terminado^ aw u¡> edi í ic . c i . ^: . oficiales, 
Aupoúe ua negocio positivo pa-
rd ios particulares q u « se deci-
ua«s a «sUificur. 
hasta c rca de íá avenida recién 
construíia, se eiífic^rán dos hile-
ras mas *e chati;t¡>, de ead'» e^tíe 
cae üo Q9 Catilei p^ I «íeívíci^, 
de c«n<;u metros d ocbf!. 
Entre la caircUra Tánger a 
Eabat Imta prósimo a ía vía deí 
farrocsrríl, se constreirán varias 
I ÁS más de chalet», ¿*J mismo 
tipo de loá cdificsdcd haita ahor-
ca, que por su elegante cogstruc-
ción han tener una pinioresc» 
peíspccí iva . 
Para convertir todo esto, comi-
kl principio decimos, eo ia mis 
írujilio Anas y 0/ 
Compra y venta de cereales 
Venta de paja clase superior en pa 
oas de 30 kilos, con tres alambres, 
a TSO los 100 kilos 
Junto al Mercado de Abastos 
ALCAZARQüIYIil 
Especialista en Garganta, Nariz 
Oídos 
Consulta diaria de cuatro a seis 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
S ó ñ o r Martíneaj qoe con dicho 
m t ivo v e n d r á d e Larache . 
Aimoneda 
Se venden efectos de dormito-
Ha, comedor, eicritorio y varios 
afectos más. 
Razón: Local de la Peña Mili-
tar, último piso. 
5e venden 
dos motores de 3xplo3ión: uno de dad.j 
30 caballos y otn de 5. Para infor-
su propieUrio José Romero 
E l joven israelita de Tánger , 
don David Aserrat ha sido ope-
rado de nariz y garganta, por! 
el especialista en esta clase de • 
enfermedades, capitíta m é d i c o 
de Kegulares doctor Ortega. 
E l paciente, que desde hace 
tiempo venía padeciendo de la 
nariz y garganta, q u e d ó c ro-
pletamente curado d e s p u é s de 
la feiia, iutery. nc ión hecha por 
uuestro estimado amigo c o a 
J . Diego Ortega. 
• •• 
Para asuntos de negocio mar 
da ó a esa nuestro buen amigo 
el rico propietario don Marceli-
no C a s t r o m á n . 
«* • 
M ñ na t endrá lugar en el 
Casino de G l a s é s , por sai aven 
tajado cuadro ar t í s t i co , una 
gran velada teatras, cuyo pro-
grama publicaremos en nues-
tro p r ó x i m o n ú m e r o . 
Var ías altruistas personas 
ban hecho algunos donativos 
ÍTI m e t á l i c o a a Sociedad fcs 
-.»añol> de D e o é í i c e ñ c i a , as que 
han recibido el sgradeeimien 
to de ¡A juota directiva en nom 
bre de tOS pobre s que t n solí 
c i tamení t í socarre esta Socie-
leatro Alfonso Xlll 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 23 de Noviembre é«1929 
Tres grandes y sensacio-
nales debuts. 
S A T A N E L A 
Cancionetista 
P A L A C I O R E Y E S 
Bailarina 
M A R I O 
Humorista 
mes: 
Fábrica de limoiadas, barrio de la 
Jira 
mi iiiiiiinmiiiii i raiiiimniinrmríTffíiiBBrTrfnnimwt 
M u c h o n á s f u e r t e 
q u e l a s c o n s t r u c -
c i o n e s n á s s ó l i d a s 
e s l a r e p i t a c i ó n d e l 
J a r a b e S a l u d . 
E s el m á s amoso en el 
mundo per su ef icacia 
para combair la anemia, 
el raquitism), la inapeten-
cia, la clorosis y la debi-
lidad del organismo en 
todas sus manifestaciones 
C w a di medio siglo 
de éxito credetjte 
Aprobado pot la Real 
Academia df Medicina 
V1 Todo enfermo débil adqmereen pocos días 
un vigor extraordinario con el uso del 
Jarabe de 
Se alquila 
L O S Dos Amigos 
Fábrica de Curtidos de 
F . Pedresa y J . Gómex 
co C.a, situada en U ea-
trtríbación derecha ¿el 
Puente de Yedid 
Especialidad en sobado de zaleas 
bh ncas y teñidas de todos colores 
Se vende lana para colchones 
a 60 pesetas arroba. 
Farmacia Central 
Zoco de Sidi Bu-Hamed 
Frente al Reloj 
A L C A Z A R Q U I V I R 
HIPOFOSFITOS SALUD 
nsiaiaciones I 
con personal especializado 
Casa 1'GoyaVAlcazaiquivir 
i a caaa coa í-es habitaciones, 
coc'na, cu trto de ban i y una hs-
bitación en la azotea. 
Casa Seguí, junto *l Grupo E s -
colar. 
Razón, eo -as mismas c^sas. 
¿aoie 'b :rf '. 
Agencia Juan tóptrz 
Servicio de camionetas para pasa-
jeros. Salida de Alcázar para Teffer 
Muiros y Mexerah a las ocho de la 
mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso para Alcázar de los indi-
cados sitiqs a la misma hora. 
Servicio de carga entre la pobla-
ción y la estación del ferrocaril 
Agente: Guillermo Reyes. 
Despacho de billetes junto al Cír-
culo Mercantil. 
Oiménez y Ros 
T a i l m aeeanigoE de ssrpiníana 
y ebanístdria 
Aserrado y labrado d« madera. Pro-
yectos y presupuestos de carroce-
rías para automóviles 
Galle Lala Aixa-el-Jadra 
(Junto al Teatro) 
ALCAZARQUIVIR 
o i A R I O MARROQUI ADMITE OR-
P E N E S D E INSERCION HASTA 
L A S CUATRO D E LA MADRC-
| S i Ud. desea hacer 
-afias perfectas, ad' 
I quiera hoy mismo un 
Productos y papelci 
K O D A K 
De venta en el esli-
blecimiento 
G O Y A 
muy ¡gustoso pondrá su gtan 
experiencia a disposición de 
usted y le mostrará los últi-
mos modelos de «Kodaks» 
••Kodak»", desde 48 pta* 
/'Browniea", desde 7\ ptft»j| 
ca de automdyiles 
lente exclusivo para La* I 
i 
José Escrina Iracheta. 
n ca tá logos , ñola 
orecios y condicione 
de vente 
tico al precio mas ccono 
